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L'INDIVIDUALISME COM A PROCES HISTORIC: LES INVESTIGACIONS 
D'ALAN MACFARLANE (1). 
Un dels llocs on s'ha produit una de les trobades més fruc- 
tíferes entre els estudis dlAntropologia i Histiria 6 s  Cambrid - 
ge. Evidentment el "Cambridge Group f o r  the History o f  Popula - 
tion and Social Structure" ha estat el protagonista d l a q u e s t  de- 
senvolupament (2). Dins d'aquesta corrent d o i n t e r e s s o s  s'ins - 
criuen els treballs d 8 A l a n  Macfarlane i dels seus col.laboradors, 
Sarach Harrison i Charles Jardine. 
La contribució tebrica d'Alan Macfarlane e s  palesa en dos 
aspectes principals. Primer, situa l'individualisme e n  un con - 
text histbric específic, rescatant-10 d'interpretacions psico - 
logistes i ahistoriques (3). Després, el col.loca dins la his - 
tbria social anglesa, en uns periodes molt reculats, intentant 
demostrar q u e  l'individualisme econimic, social i ideoligic an- 
916s esti j a  present en l'ordre social medieval. 
A més, per demostrar aquests orígens de l'individualisme 
anglgs empra una metodologia forca complexa i exacta, a f j  de 
poder reconstruir la validesa i les proporcions de l'individua- 
lització present en les relacions econbmiques i socials a nivell 
microsocial. Aquesta nietodologia es basa principalment e n  la con- 
i r o n t a c i o ' ,  ~ n i t j a r l e a n t  l ' a j u d a  de  c o r ~ ~ p u t a d o r s ,  d e  s e r i e s  de  d a  - 
d e s  h i s t b r i q u e s  f o r c a  d i v e r s e s .  A q u e s t e s  v a n  d e s  d e l s  r e g i s t r e s  
p a r r o q u i a l s ,  j u d i c i a l s  i s e n y o r i a l s  f i n s  e l s  l l i b r e s  d e  r e n d e s  
i t r i b u t s  d ' a d n i i n i s t r a c i o n s  d i v e r s e s  t a n  b e n  c o n s e r v a t s  a  l e s  
c o n ~ u n i t a t s  a n g l e s e s  q u e  e s t u d i a  M a c f a r l a n e .  E l  s e u  m g t o d e  h a  
p e r m é s  d e  r e c o n s t r u i r  - s e g o n s  l a  e r o g r a l i l a c i ó  e l . l a b o r a d a  p e r  a  
l l a n i l i s i  d e l  m a t e r i a l -  f e t s  h i s t o r i c s  d i v e r s o s  d ' a c o r d  amb s u c -  
c e s s i v e s  s e l e c c i o n s  i r e o r d e n a c i o n s  d e  l e s  d a d e s .  A i x í ,  p e r  
e x e t t i p l e ,  u n  p r o g r a n i a  d e t e r n l i n a t ,  p o t  r e o r d e n a r  t o t e s  l e s  d a d e s .  
o b é  s o b r e  u n  t e m a  c o n c r e t  com h e r e t a m e n t  o  n i a t r i n l o n i s  p e r  s e c  - 
t o r s  i a n y s ,  o  b é  s o b r e  t e m e s  f l u c t u a n t s  e n  l a  h i s t b r i a  s o c i a l  
d ' u n a  c o m u n i t a t  com l e s  m i g r a c i o n s ,  l e s  c o l l i t e s ,  e t c .  Es a  d i r  
q u e  u n  t r e b a l l  d ' i n f o r m h t i c a  amb u n  n i v e l l  t e b r i c  d e  f o n s  c o n s i -  
d e r a b l e  h a  p e r m k s  t r e u r e  f o r c a  s u c  d ' u n e s  m a t e i x e s  - n o ~ n b r o s i s i  - 
nres- d a d e s  m i t j a n g a n t  r e o r d e n a c i o n s  i c o r r e l a c i o n s  s u c c e s s i v e s .  
E l s  r e s u l t a t s  d ' a q u e s t a  i n v e s t i g a c i ó  e x h a u s t i v a  i p e r s e v e  - 
r a n t  s ó n  r e n i a r c a b l e s :  a s s e n y a l e n  u n a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  a  A n g l a  - 
t e r r a  q u e  s ' a p a r t a  d e  l e s  i n t e r p r e t a c i o n s  més c o r r e n t s .  L a  c o n  - 
c l u s i ó  d e  M a c f a r l a n e  6 s  q u e  l ' e s t r u c t u r a  s o c i a l  a n g l e s a  e r a  t a n t  
i n d i v i d u a l i t z a d a  p e l  1 2 5 0  com p e l  1 5 5 0  o  p e l  1 7 5 0 .  H i  h a v i a  d e s  
d e  b e n  a v i a t  u n  m e r c a t  s e n s i b l e m e n t  d e s e n v o l u p a t ,  u n a  m o b i l i t a t  
g e o g r h f i e a  i s o c i a l  d e  t r e b a l l a d o r s  e s t r u c t u r a l m e n t  d e f i n i d a ,  
u n a  c o n l e r c i a l i t z a c i ó  d e  l a  t e r r a  arnb e l  r e c o n e i x e m e n t  a b s o l u t  d e  
l a  p r o p i e t a t  i n d i v i d u a l  p r i v a d a ,  u n  d e s e n v o l u p a n l e n t  d e  l e s  comu- 
n i c a c i o n s .  e l s  d e s p l a c a m e n t s  i l e s  m i g r a c i o n s  c o n s i d e r a b l e ,  u n a  
d i s t i n c i ó  c l a r a  e n t r e  l a  f a m i l i a  e n t e s a  com a  p a r e n t i u  i l ' o c u  - 
p a c i ó  a g r i r i a  com a  n e g o c i ,  u n a  d i f u s i ó  d e  c o m p a t i b i l i t a t  d e  
c o s t s  i b e n e f i c i s ,  i u n a  i d e o l o g i a  t b c i t a  i / o  e x p l í c i t a  d e  l e s  
p r e f e r e n c i e s  i n d i v i d u a l i s t e s .  A  més, l ' e c o n o m i a  e s  t r o b a v a  f o r c a  
m o n e t i t z a d a  i amb u n a  c i r c u l a c i ó  c r e d i t i c i a  q u e  s u p e r a v a  s o v i n t  
l e s  s e v e s  g a r a n t i e s .  L ' e d a t  n ú b i l  e r a  t a r d a n a  i q u a l s e v o l  c o s a  
s u s c e p t i b l e  de  d r e t s  d e  p r o p i e t a t  q u e d a v a  m o l t  mes i n d i v i d u a l i t -  
z a d a  q u e  n o s  p a s  " f a m i l i t z a d a " .  
També l e s  d o n e s ,  t a n t  l e s  s o l t e r e s  com l e s  v í d u e s  o  c a s a d e s  
t e n i e n  més d r e t s  d e  p r o p i e t a t  com a  i n d i v i d u s  d e l  q u e  c o r r e n t  - 
m e n t  s ' h a v i a  p e n s a t .  I r e l a c i o n a t  amb t o t  aix;, l e s  l l a r s  e r e n  
m o l t  més  n u c l e a r s  q u e  n o  p a s  a l t r a  c o s a ,  i l a  u n i t a t  l a b o r a l  
a g r i r i a  b i s i c a  e s t a v a  f o r m a d a m b  p e r  p a r e s  i m i  d ' o b r a  a s a l a r i a d a  
q u e  p e r  p a r e s  i f i l l s .  L a  p o l a r i t z a c i ó  d e  l a  s o c i e t a t  e n t r e  
c l a s s e s  d e  t r e b a l l a d o r s  s e n s e  t e r r e s  i p r o p i e t a r i s  e r a  p a t e n t .  
L a  m i g r a c i ó  e r a  c o n s i d e r a d a  com a  u n  f e t  c o r r e n t  i f o r g a  f a m i  - 
l i e s  e s  d e s p r e n i e n  d e l s  s e u s  f i l l s  p e r  s e m p r e  ( 4 ) .  
E n  c o n j u n t  M a c f a r l a n e  c o n c l u e T x  p o t s e r  c a r a c t e r i t z a n t  l a  
s i t u a c i ó ,  q u e  M L ' A n g l a t e r r a  d e l  s e g l e  X I I I  e r a  com u n a  e c o n o m i a  
d e  m e r c a t  c a p i t a l i s t a  p e r 6  s e n s e  f a b r i q u e s " .  L e s  c o n s e q ü G n c i e s  
d ' a q u e s t a  t e n d e n c i a  t e o r i c a  s ó n  f o r c a  d e s t a b l e s .  A i x í ,  M a c f a r l a -  
n e  a s s e n y a l a  q u e  l a  " g r a n  t r a n s f o r m a c i ó "  a n g l e s a  d ' u n a  s o c i e t a t  
p a g e s a ,  r e d i s t r i b u t i v a  i d e s m o n e t i t z a d a  a  u n a  s o c i e t a t  c a p i t a  - 
l i s t a  m o d e r n a  é s  u n a  i d e a  i n c o r r e c t a  ( 5 ) .  D ' a q u e s t a  m a n e r a  l e s  
b a s e s  d e l  d e s e n v o l u p a m e n t  c a p i t a l i s t a  s ' h a n  de  b u s c a r  e n  u n  p r o -  
c é s  més l l u n y i  i a l h o r a  més l e n t .  M a c f a r l a n e  c r e u  q u e  l a  p r e c o  - 
c i t a t  d e  l ' i n d i v i d u a l i s m e  a n g l G s  a s s e g u r a  l a  c o n t i n u T t a t  d e  l e s  
m a t e i x e s  p r e m i s e s  a  t r a v é s  de  l a  P e s t a  N e g r a ,  l a  R e f o r m a ,  l a  Gue- 
r r a  C i v i l ,  l a  r e v o l u c i ó  a g r i r i a  ..... N i  e l  p r o t e s t a n t i s m e ,  n i  e l  
c o m e r g  m u n d i a l ,  n i  e l  món c o l o n i a l ,  n i  e l  c r e i x e m e n t  u r b b  e x p l i -  
q u e n  l e s  c a u s e s  d e  l ' i n d i v i d u a l i s m e ,  p e r q u g ' a q u e s t  j a  h i  é s  p r e -  
sent molt abans. Ara bé, si per una part tqacfarlane delitostra 
empiricanlent la precocitat de l'individualis~ne angl6s per l'al- 
tra no diu gran cosa sobre les seves raons d'ésser. 
Al meu entendre, aquest desenvolupa~nent d'una societat 
forca individualitzada a Anglaterra, ja des del segle XIII, 
s ' h a  de relacionar amb la precocitat i efectivitat de la ccn - 
tralitzacid política en aquest país. Centralitzacid política i 
individualitzaci6 de l'acciÓ social i econbinica són tots d'una 
peGa. Encara que, com ho assenyala Macfarlane, Marx s'equivoca- 
va empíricament en descriure els orígens histbrics de l'indi - 
vidualitzaci6 de les relacions social; en connexió amb la rno - 
derna societat capitalista; per altre cos'tat relaciorlava conci- 
sament el desenvolupament de llaTllarnent individual -en les 
primeres planes dels Grundrisse- amb el de la consolidacid i 
creixement de les formes mes desenvolupades d l i n t e y r a c i Ó  social. 
Macfarlane ha confirmat aouesta opinió sobre els efectes de la 
centralització política i 'seguralrient rnés endavant tractarh d ' e s -  
tablir (hi ha una al.lusió en la plana 123 dels Origens o f  En- 
lish Individualism) la relació entre el desenvo1upament de re- 
acions socials individualitzades en llAnqlaterra medieval i 
1 1 a b s 6 n c i a  de ntilitaritzacid feudal tipica, el desenvolupament 
de la burocrhcia central en l l A n g l a t e r r a  anglo-saxona i el seu 
sistema fiscal. 
Crec que l'obra de Macfarlane és d'un interés especial per 
a Catalunya. La historiografia catalana és una de les més adients 
per complementar-se amb estudis dlAntropolog'ia econbmica i so - 
cial. La preocupació envers la formació nacional catalana, la 
forma dels seus  nov vi ments socials, la inserció de corrents locals 
dins el context nacional, la configuració política dels moments 
de canvi econbmic més destacats, etc. Tot aixb demostra la neces- 
sitat d'enfrontar-se amb les problembtiques de la historiografia 
catalana amb una major penetració sociolbgica. Per exemple, cal 
complementar els estudis demogrhfics amb resultats localitzats 
sobre estructura familiar i tend6ncies seculars de les formes 
de parentiu; esbrinar les característiques locals de les rela - 
cions socials que han precipitat moviments tant transformadors 
com el dels remences, tant simptomhtics com el dels segadors i 
tant imprecisos com els dels carlins i pre-carlins; cal analit- 
zar el context social específic a l'acció industrialitzadora 
del XVIII i XIX considerant empreses, negocis, families i pobla- 
cions detalladament. De f e t  la historiografia catalana (espe - 
cialment significada per la revista Recer ues) ja ha encetat 
estudis en aquestes direccions. ~erb*rant esforcos com 
el de Cambridge- val la pena que llAntropologia i la Histbria 
econ6mica i social col.laborin en una tasca de resultats molt 
considerables de cara a la interpretació de la nostre societat. 
Ignasi Terrades 
Institut Catal; dlAntropologia 
Universitat de Barcelona. 
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